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Előadás kezdete % 3 órakor!
v í g s z í n h á z
Telefon 14— 71. Ig a z g a tó : HALTAI JENŐ. Telefon 14— 71
Debreczen, 1918 október 29-én kedden:
BEREGI OSZKÁR
a Nemzeti színház tagjának vendég 
játékéval.
Arany ember
Dráma 5 felvonásban. Irta : Jókai Mór. Rendező: László Gyula.
D e E re c É
Szeme
Tímár Mihály —  —  —  —  Beregi Oszkár 
Trikálisz Euthin —  — —  Szalai Pál 
Tímea — —  — —  —  Verő Márta 
Kadisa —  —  —  —  * —  Stela Gida 
Therésa —  —  —  — —  Markovics Margit 
Noémi —  —  ‘ —  —  —  Borosnyay Kató 
Brasovics Athanász]—  —  —  László Gyula 
Zsófia neje —  —  —  —  P. Jancsó Jolán
ilyek :
Athália leánya — — —  — Szigeti Ida 
Kisztyián Tódor —  —  — Oláh F erencz 
Csajkás tiszt — —  —  Hucsmány Dezső 
Első ) - —  — Ádám József 
Második} c?emPesz — — Ardai Árpád 
Fabulia —  —  —  -  —  Virágháti Lajos 
Galambos — — — —  — Kovács K.
Debreczen, 1918 okt
Délután 3 órai kezdetei rendes helyérakkal: 
BEREGI OSZKÁR felléptével.
Arany ember.
Dráma 5 felvonásban.
r)phreo7.en város és a Tiszántúli ref
óber 30 án szerdán:
Este 72 8 ó ra k o r:
BEREGI OSZKÁR felléptével.
Szegény iíju  története.
Szinmü.
egyházker. könyvnyomda-vállalat*-
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